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些标记的任何组合，均可作为商标进行注册。无论对
商标定义的表述如何，都离不开对商标本质特征的描
述。商标的主要特征可以概括为：第一，商标的所有
者和使用者是商品的生产、经营者或服务的提供者；
第二，商标是用于商品或服务的标记；第三，商标是
区别商品或服务的标记；第四，商标的构成要素具有
显著性和可识别性。如果从商标起源的角度入手，我
们也会很容易知道商标所具有的作用。虽然无法在有
限的篇幅里一一道尽商标的起源与发展，但可以肯定
的是，随着社会各个方面的进步，社会上的产品和服
务越来越丰富，贸易也越来越频繁，消费者已经几乎
不可能直接与最初的生产者进行交易，不可能完全了
解每一类所需物品中各厂家生产的产品的优劣，而生
产者也希望能在众多的生产经营者中给消费者一个鲜
明的识别途径，试图使消费者在脑海中将商标与产品
或服务的来源联系在一起。如此一来，商标就渐渐得
到了普遍使用。商标在使用过程中也形成了最基本的
三个作用：一是表示商品或服务的来源，这缘于商标
具有显著性和可识别性特征；二是表明或者说担保了
商品或服务的质量。生产经营者为了使消费者在搜寻
产品时能够定位于自己，就必须长期保持该品牌产品
的质量；同时，商标也会鼓励生产经营者努力提高商
品或服务的质量，以吸引更多的消费者。三是商标具
有广告功能，可以减少消费者的搜寻成本。
可以看出，商标本身所具有的种种作用和价值是
其受到保护的主要原因。商标所蕴含的价值是生产经
营者在长期提供产品或服务的过程中形成的；他们在
申请商标注册时是准备或已经在努力使自己的商标具
有上述种种作用，以使自己的产品在激烈的竞争中为
消费者所熟知、所信赖，从而赢取丰厚的利润。这也
是在第二部分论及的“要取
得商标权必须具备的资格是
从事生产经营活动”的原因。
《商标法》正是通过保护商标
从而保护生产经营者、消费
者在生产消费活动过程中的
利益，进而维护整个经济秩
序。回过头来看那些抢注的
商标，尽管它们在表面上具
有显著性和可识别性，但是
它们的产生与商品或服务无
关，与生产经营者无关；相反
地，它们造成了第一部分所
述的种种危害。抢注而来的
商标与商标为生产经营者所
用等种种商标原理背道而驰，仅仅是由于真正的、为
生产经营者所用的注册商标受到保护而搭上了一个通
过转让商标以获得经济利益的“便车”。因此，针对目
前职业标客的涌现，防止自然人搭此便车才真正符合
商标原理，才能使受到保护的商标合乎商标的实质。
有人说对自然人做这样的规定实际上是侵犯了自
然人在商标方面的平等权，因为商标权作为一种民事
权利应当为民事主体平等地享有。的确，商标权作为
一种民事权利的观点已经深入人心。生产经营者为了
提高产品质量所付出的人力物力以及宣传商标所投入
的广告费用都蕴含在商标里，而商标本身对使用者来
说成为自己声誉的象征，商标逐渐具有了财产属性。
商标，尤其是驰名商标的价值成百上千万的情况已经
屡见不鲜。但是前述观点的错误在于，它忽略了商标
权的取得资格是从事生产经营活动这一原理，自然人
也不应当例外。《自然人办理商标注册申请注意事项》
的规定正是要求自然人和其他主体一样，依照法律规
定，在同样的资格下进行商标注册申请。另一方面，必
须意识到，商标权毕竟是一种无形的知识产权，是一
种特殊的权利，需要国家管理部门通过检索、审查等
工作才能确定是否赋予，要求它为所有民事主体在任
何情况下所享有是违背整个知识产权法理的。
综上所述，商标原理要求商标权主体资格即是
“从事生产经营活动”，任何民事主体在申请商标注册
都须具备，自然人的商标权主体资格也是如此。《自然
人办理商标注册申请注意事项》仅仅是依照法律规定
而对这一问题做出具体的重申，以便于自然人顺利进
行商标注册申请。◆
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